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- MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 4 de jupio de 1940 ascendiendo al empleo de
Vicealmirante al Contralmirante de la Armada D. Ma
nuel Moreu Figueroa.—Página 886. _
•
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto de 4 de junio de 1940, por el que se dictan nor
mas en relación con el seguro de accidentes del trl
bajo en el mar. Páginas 886 a 889.
ORDENES
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria,.—Orden de 19 de
junio de 1940 concediendo la Medalla de Sufrimientos
por la Patria al personal cuya relación empieza con
el Sargento de Infantería de Marina D. Dámaso Ló
pez López y termina con el Soldado del mismo Cuerpo
Federico González García. Página 890.
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Orden de
19 de junio de 1940 concediendo la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Caballero Mutilado y ex
Cabo de Marinería Perfecto Lorenzo Santiago.—Pá
gina 890.
Otra de 19 de junio de 1940 concediendo la Medalla de
Sufrimientos por la 'Patria a las personas cuya rela
ción empieza con doña María de los Dolores García
Cerón y termina con doña María Castro Souto.—Pá
ginas 890 y 891.
Cruz dc Plata- del Mérito Naval.—Orden de 19 de junio
de 1940 concediendo la Cruz de Plata del Mérito Na
val a los Fogoneros Preferentes Vicente Hermida Ve
llón y Manuel González Martínez.—Página 891.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Penones.—Orden de 16 de mayo de 1940 declarando con
derecho a pensión y mesadas de supervivencia a las
personas cuya relación empieza con doña M.' de ros
Dolores Díaz y termina con doña Purificación Rubí
Sevilla.—Páginas 891 a 900.




Por existir vacante y haber cumplido el día dos del actual las condiciones reglamentarias para el ascen
so, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
VENGO en conceder el empleo de Vicealmirante, con antigüedad de la citada fecha, al Contralmirante
de la Armada don Manuel Moreu Figueroa, que continuará desempeñándo su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.






Los accidentes del trabajo en el mar, regulados por el Decreto de cinco de abril de mil novecientos vein
tinueve y disposiciones complementarias, deben ser equiparados a los que afectan a los trabajadores en la
industria, ya que no existen razones de carácter social que-aconsejen mantener el régimen actual, que colo
ca a los trabajadores en el mar en situación de desventaja notoria respecto a sus compañeros, amparados
por el Reglamento de treinta y uno de énero de mil novecientos treinta y tres.
Para la eficacia del pago de indemnizaciones por siniestros asegurados en pólizas de Mutualidades, el
Estado debe intervenir las responsabilidades mutuales mediante la organización de un servicio de reasegu
ro que garantice plenamente el cumplimiento de las obligaciones de este orden social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Son accidentes del trabajo comprendidos en este Decreto los que produzcan una le
sión,, corporal o la muerte del sinies-trado, cualquiera que sea "la causa que lo origine,
estando a bordo o
en tierra, con ocasión de las labores complementarias de la navegación o pesca, realizadas por cuenta ajena.
Artículo segundo.—Los accidentes del trabajo que sufran las tripulaciones de los barcos españoles
de
dicados a la pesca, transporte o cualquiera otra actividad; serán indemnizados en
la forma y cuantía que
establece el Reglamento de treinta y,uno de enero de mil novecientos treinta y tres para los accidentes del
trabajo en la industria, cuyo Reglamento será aplicable a los accidentes en el mar, salvo
lo dispuesto en los
artículos siguientes. -
Artículo tercero.—Es obligatorio el seguro de incapacidad permanente y muerte para todas las perso
nas que formen parte, de un modo fijo o eventual, de la tripulación, entendiendo por ésta el conjunto
de
individuos comprendidos en el número cuarto del artículo tercero del Reglamento de accidentes
del traba
,
jo en la industria.
En las embarcaciones dedicadas a la pesca es obligatorio el seguro, cualquiera que seá su tonelaje y el
personal empleado en ellas, aun mediando contrato a la parte en los rendimientos.
Artículo cuarto.—El salario base a efectos del seguro será el que efectivamente se perciba en metáli
co, más el computado por manutención, en la cuantía fijada por la Orden de siete de abril de mil novecien
tos treinta y ocho, sin que pueda exceder el total de quince pesetas diarias.
En los casos de pesca con remuneración a la parte, el salario base será el que percibe por el mismo
tra
bajo y en condiciones similares otro obrero con retribución fija. En
las pólizas se hará constar el referido
salario, aprobado por el Delegado de Trabajo respectivo.
Artículo quinto. El seguro de accidentes del trabajo en el mar podrá ser concertado en cualquier entidad
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aseguradora inscripta en el Registro de la Dirección General de Previsión,
o directamente en la Caja Na
cional de Seguros de Accidentes del Trabajo. •
Las Mutualidades que en la fecha de publicación de este Decreto no estuvieran inscriptas,
deberán
solicitar su inscripción en el plazo de treinta días, a partir de ella, en la. forma y con los requisitos especi
ficados en el Reglamento de treinta y uno de enero de mil not\7ecientos treinta y tres.
Artículo sexto.—Las Mutualidades que practiquen el seguro de accidentes del trabajo en el mar tendrán
la obligación de reasegurar los siniestros que garanticen sus pólizas en el Servicio de Seguro
de Accidentes
del Trabajo en el Mar.
Este reaseguro de cuota, parte será en cuantía del' cincuenta al noventa por ciento, según
la garantía
de la. Mutualidad aseguradora, apreciada libremente por la Dirección General de Previsión.
Artículo séptimo.—Las Mutualidades aseguradoras de accidentes del trabajo en
el mar, además de la
obligación a que se refiere el artículo quinto de este Decreto, tendrán las siguientes :
Primera.—No aplicar recargo alguno sobre las primas aprobadas por el Ministerio de Trabajo en
la ta
rifa correspondiente sin la previa autorización de la Dirección Getieral de Previsión.
Segunda.—:Constituir las reservas y garantías legales, destinando los sobrantes que existieran al final
de cada ejercicio a constituir un fondo de reserva cl.e supersiniestros y otro de fluctuación de valores,
cal
culados técnicamente por el Servicio.
Tercera.—Facilitar- a la Dirección General de Previsión, por medio del Servicio, los datos estadísticos
del seguro.
Cuarta.—Dar cuenta a la Jefatura del Servicio de Seguro de Accidentes del Trabajo en el Mar de los
siniestros garantizados por sus pólizas tan pronto como tenga conocimiento de ellos.
Quinta.—Participar a la Jefatura del Servicio lo1 descubiertos por primas impagadas, a los efectos del
saneamiento del seguro.
Sexta.—Emplear en sus operaciones únicamente los modelos de pólizas y documentación impresa que
establezca el Ministerio de Trabajo.
Séptima.—Elevar anualmente un baíance• de su situación económica, declaración del número de mutua
listas, obligaciónes satisfechas, primas recaudadas y siniestros ocurridos en el ario.
Octava.—Presentar anualmente a la Jefatura del Servicio, dentro del mes de diciembre de cada ario,
el presupuesto para el siguiente, especificando con todo detalle los gastos generales y de administración. •
Novena.—Establecer en el más breve plazo posible los servicios sanitarios indispensables para las pri
meras asistencias a los accidentados.
Artículo octavo.—Bajo la inmediata dependencia del Ministro de Trabajo, y afecto a la Dirección Ge
neral de Previsión, se crea el Servicio.de Seguro de Accidentes del Trabajo en el Mar, con el fin primor
dial de practicar el reaseguro de que habla el artículo sexto y vigilar el exacto cumplimiento por las Mutua
Edades de las obligapiones dimanadas de sus estatutos y reglamentos, así como la efectividad de las estable
cidas en sus pólizas para el normal funcionamiento y desarrollo de la entidad.
Artículo noveno.—El Servicio de Seguro de Accidentes del Trabajo en el Mar tendrá autonomía para
el cumplimiento de sus finés y personalidad jurídica propia a todos los efectos civiles.
Estará regido por el Jefe fiel Servicio y un Consejo, compuesto de Presidente y seis Vocales, en la si
guiente forma
Presidente : El Director general de Previsión.
Vocales : Un miembro del Instituto Social de la Marina, designado por el Director de éste; un Inspec
tor del Cuerpo Técnico de Seguros y Ahorros, designado por el Ministro de Hacienda ; el Asesor jurídico
del Ministerio de Trabajo ; un Profesor mercantil de la Asesoría Técnica de la Dirección General de Pre
visión ; el Jefe de la Sección de Accidentes del Trabajo, y el Director de una Mutualidad que practique el
seguro de accidentes del trabajo en el mar, designado por el Ministro, a propuesta del Director general de
Previsión.
El Consejo podrá delegar sus funciones en una Comisión permanente, compuesta del Presidente, el
Profesor mercantil de la Asesoría Técnica de la Dirección General de Previsión y el representante de las
Mutualidades.
Artículo décimo.—E1 Consejo se reunirá una vez al mes, por lo menos, en la fecha que su Presidente
señale.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, decidiendo el Presidente en caso de empate.
Los miembros del Consejo podrán delegar sus funciones en otra persona de sus propios Servicios por
causa justificada que impida su asistencia a las reuniones de aquél. •
Serán válidos los acuerdós, cualquier que sea el número de los asistentes.
Artículo undécinio.—El Jefe del Servicio ostentará la representación de éste a todos los efectos.
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Serán facultades suyas :
Primera.—La organización del Servicio en todos sus aspectos, de acuerdo con las normas aprobadas
por el Consejo. •
Según,da.—La propuesta de nombramiento de personal al Ministro de Trabajo.
Tercera.—Proponer al Consejo las sancillnes adecuadas al personal a sus órdenes, tomando las medidas
de urgencia necesarias en casos graves.
Cuarta.—La ordenación de pagos hasta veinticincomil pesetas en cada caso, dando cuenta al Consejo
en .su primera reunión.
Ouinta.—Formular los presupuestos anuales, sometiendo su aprobación al Consejo.
Artículo duodécimo.—El Jefe del Servicio asistirá a las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto.
Anualmente elevará al Ministro de Trabajo una Memoria comprensiva de la marcha del Servicio y de
las operaciones realizadas durante el ejercicio a que dicha Memoria se refiera.
Artículo décimotercero.—El Jefe del' Servicio será nombrado por- el Ministro de Trabajo, a propuesta
del Director general de Previsión, debiendo recaer en persona. de reconocida competencia y preparación en
éstas • materias, que preste o haya prestado en el Ministerio servicios relacionados con accidentes del
trabajo.
No podrá ser separado del cargo sino mediante expediente, instruido por el Consejo, con audiencia del
interesado, el cual será resuelto por el Ministro.
Artículo décimocuarto.—El Servicio de Seguro de Accidentes del 'Trabajo en el Mar comprenderá las
siguientes Secciones :
Secretaría, Intervención, Contabilidad, Caja, Estadística y Registro. Tendrán a su cargo aquellas mate
rias propias de su especialidad y las que específicamente les señale el Consejo.
Artículo décimoquinto.—El personal será nombrado por concurso, con arreglo a los preceptos legdiles
vigentes ; no tendrá la consideración de' funcionarios públicos, y podrán ser removidos de sus cargos me
diante expediente, que resolverá. el Ministro de Trabajo.
Artículo décimosexto.—Las plantillas del personal y' la remuneración' de éste serán aprobadas por el
Ministro.
Artículo décimoséptimo.—Los gastos de toda clase que origine el sostenimiento del Servicio se cubrirán
con los siguientes recursos :
•
Primero.—Con los intereses de las inversiones.
Segundo.—Con un recargo sobre las primas o cuotas, cuya cuantía se determinará al fin de cada ejerci
cio para el siguiente, no pudiendo exceder del cinco por ciento, calculado sobre las primas de tarifas.
Tercero.—Con las subvenciones que pudieran otorgarle.
Artículo décimooctay,o.—Los sobrantes de los fondos anuales serán aplicados, en la cuantía que técni
camente se calcule, para constituir el fondo de reserva de siniestros y supersiniestros ; a constituir otro fon
do de reserva de fluctuación de valores ; a crear y sostener una Caja Nacional de Crédito y Socorros M.u
-tuos para los mutualistas ; a establecer y sostener clínicas, sanatorios, hospitales y otros servicios, médico
sanitarios que las circunstancias y desarrollo del Servicio permitan.
Artículo décimonoveno.—Las inversiones de capital deberán ser aprobadas, en todo caso, por el Conse
jo, a propuesta del Jefe del Servicio.
. Artículo vigésimo.—Las tarifas de primas y cuotas serán elaboradas por el Consejo, quien las elevará
al Ministro de Trabajo para su aprobación por Orden, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado,"
debiendo previamente oír el dictamen de la Asesoría Técnica de la Dirección General de Previsión.
Los modelos de impresos que deben emplear todas las Mutualidades comprendidas en este Decreto se
rán elaboradOs por el Servicio y aprobados por el Consejo.
Artículo vig-ésimoprimero.—El Interventor-Delegado del Ministerio de Hacienda en el de Trabajo será
el Jefe de la Intervención del Servicio de Seguro de Accidentes del Trabajo en el Mar.
Articulo vigésimosegundo.±-La inspección de estas Mutualidades, en cuanto a su funcionamiento, cum
plimiento de obligaciones, administración, contabilidad, etcétera, se realizará por el Servicio creado en el
Decreto de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta.
Artículo vigésimotercero.—El Servicio de Seguro de Accidentes del Trabajo en el Mar podrá acordar
la intervención en las Mutualidades por un Delegado del mismo, que, con carácter extraordinario, asuma
las funciones directivas de la entidad durante el tiempo y con las atribuciones que el Consejo acuerde erb
cada caso. Esta intervención no significará sanción ni censura alguna para la Mutualidad intervenida.
Artículo vigésimocuarto.—El Ministerio de Trabaj o resolverá, previo informe de la Asesoría Técnica
de la Dirección General de Previsión, las cuestiones y discrepancias que surjan entre las Mutualidades y
sus asegurados sobre interpretación y cumplimiento del articulado de sus pólizas. Se exceptúan aquellos ca
sos cuyo conocimiento Y resolución corresponda a la Magistratura de Trabajo.
Artículo .vigésimoquinto.—Como régimen transitorio, durante los dos primeros años, y con el fin de que
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el fondo de reserva especial adquiera el volumen necesario, las indemnizaciones correspondientes
a los su
persiniestros podrán satisfacerse mediante el pago directo
de las rentas por el Servicio, sin necesidad de
constituir los capitales en la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo.
El plazo fijado en el párrafo anterior podrá prorrogarse por
Orden ministerial, atendidas las diTonibi
lidades de las reservas y el montante de las indemnizaciones.
Artículo vigésimosexto.—Por el Ministerio de Trabajo se dictarán las disposiciones
complementarias
de este Decreto.
Artículo vigésinioséptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
o modifiquen lo pre
ceptuado en la presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Parda a cuatro
de junio de mil novecientos cua
renta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos par la Patria.—Su Exce
lencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las cir
cunstancias que se expresan, ha tenido a bien con
ceder las siguientes condecoraciones al personal de
la Armada que a continuación se relaciona, con arre
glo a los preceptos que se indican :
Al Sargento de Infantería de Marina D. Dámaso
López López, herido de guerra grave, con ochenta
y ocho estancias de hospital, la Medalla de Sufri
mientos por la Patria y pensión mensual de veinti
cinco pesetas, con carácter vitalicio, a partir de la
revista administrativa de octubre de 1937, siguiente
a la fecha de 7 de septiembre en -que fué herido, de
conformidad con lo que determina el artículo 5.° del
Reglamento de 26 de mayo de q926 (D. O. núme
ro 118).
Al Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Veiga Fuga, herido de guerra menos grave; con se
tenta y dos estancias de hospital, la .Medalla de Su
frimientos por la Patria y pensión mensual de-trein
ta y siete pesetas cincuenta céntimos durante cinco
arios, a partir de la revista administrativa de junio
de 1938, siguiente a la fecha de 28 de mayo en que
fué herido, de conformidad con lo que determina el
artículo 5.0 del Reglamento de 26 de mayo de 1926
(D. O. núm. i 18) y segunda parte de las disposicio
nes transitorias de 15 de marzo próximo pasado.
Al Soldado de Infantería de Marina Antonio Ro
mero Aneiros, herido de guerra grave, con más de
sesenta estancias de hospital, la Medalla de Sufri
mientos por la Patria y pensión mensual de veinti
cinco pesetas, con carácter vitalicio, a. partir de la re
vista administratiya de abril de 1938, siguiente a la
fecha de 6 de marzo en que fué herido, de* confor
midad con lo que determina el artículo 59 del Re
glamento de 26 de mayo de 1926 -(D. O. núm. 118)
Al Soldado de Infantería de Marina Isidoro Ro
dríguez López, herido de guerra grave, con ciento
noventa y tres estancias de hospital, la Medalla de
Sufrimientos por la Patria y pensión vitalicia de
veinticinco pesetas mensuales, a partir de la revista
administrativa de marzo de 1937;siguiente a la fe
cha de 8 de febrero en que fué herido, de conformi
dad con lo que determina el artículo 5.° del Regla
mento de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118).
Al Soldado de Infantería de Marina José Pellón
Díez, herido de guerra grave, con más de sesenta es
tancias de hospital, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y pensión vitalicia de veinticinco pesetas
mensuales, *a partir de la revista administrativa de
junio de 1938, siguiente a la fecha de 28 de mayo
. en que fué herido, de conformidad con lo que deter
mina el artículo 5.° del Reglamento de 26 de mayo
.de 1926 (D. O. núm. 118).
Al Soldado de Infantería de Marina Federico Gon
zález García, herido de guerra grave, con ciento cua
renta y siete estancias de hospital, la Medalla de Su
frimientos por la Patria y pensión vitalicia de vein
ticinco pesetas mensuales, a partir de la revista ad
ministrativa de julio de 1938, siguiente a la fecha
de 14 de junio en que fué herido, de conformidad
con lo qué determina el artículo 5.° del Reglamen
to de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118) y pá
rrafo segundo de las disposiciones transitorias de
15 de marzo próximo pasado.
Madrid, 19 de junio de 1940.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la. Patria. Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias que se expresan, ha tenido a bien con
ceder las siguientes condecoraciones al personal de
la Armada que a continuación se relaciona, con arre
glo a los preceptos que se indican:
Al Caballero Mutilado de Guerra 'por la Patria y
ex Cabo de Marinería de la Armada Perfecto Lo
renzo Santiago, herido de guerra grave, con sesenta
y nueve estancias de hospital, la Medalla de Sufri
mientos por la Patria y pensión mensual de veinti
cinco pesetas, con carácter vitalicio, a partir de la
revista administrativa de diciembre de 1937, siguien
te a, la fecha de 11 de noviembre, en que fué heri
do, con arreglo a to que dispone el artículo 5.° del
Reglamento de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. ir8).
y pa-re 2.1 de las disposiciones dictadas en 15 de
marzo del ario en curso.
Madrid, 19 de junio de 1940.
Su Excelencia el Jefe del Estado, teniendo en
cuenta las circunstancias que se expresan y los pre
ceptos legales que se citan, ha tenido a bien conceder
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a las per
sonas que se relacionan a continuación :
Doña María de los Dolores García Cerón, viuda
del Capitán- de Corbeta D. Gustavo Gutiérrez de
Rubalcava, asesinado por los rojos ppr negarse a
prestar servicio. Punto segundo de la Real Orden
de 30 de julio de 1927 (D. O. núm. 168).
Doña Ana de Labra Murcia, viuda del Capitán de
Infantería de Marina D. Marciano Gutiérrez Gutié
rrez, que fué muerto por los enemigos de Esparia.
Precepto citado.
Don Guillermo Pérez Couce, padre del segundo
Maquinista de la Armada D. Guillermo Pérez Gar
cía, muerto en hecho de guerra a bordo del Glorioso
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Crucero Baleares. Punto tercero de la Real Orden
de 30 de julio de 1927 (D. O. núm. 168).
Doña Filomena García Sequeiro, esposa del an
terior citado y madre del nombrado Maquinista. Pun
to tercero de la Real Orden mencionada.
Doña María Castro Souto, viuda de D. Eladio Ve
nero Conde, Operario de Máquinas, que dió su vida
por España en el Glorioso Crucero Baleares. Pun
to segundo de la Real Orden antes citada.
Madrid, 19 de junio de 194o.
MORENO
Cruz de Plata del Mérito' Naval.—Su Excelencia
el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las circuns
tancias que se expresan, ha tenido a bien conceder
las siguientes condecoraciones al personal de la Ar
mada que a continuación se relaciona, con arreglo
a los preceptos que se indican :
Al Preferente Fogonero Vicente Hermida'. Ve
llón, la Cruz de Plata del Mérito Naval y pensión
mensual de 7,50 pesetas mientras esté en activo, a
partir de la revista administrativa de junio de 1939,
Año de la Victoria, en que cumplió el tiempo de em
barque en submarinos que para su concesión deter
mina el Real Decreto de 19 de julio de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. L61), en relación con la Orden mi
nisterial de 7 de noviembre de 1939, Ario de la Vic
toria (B. O. núm. 312).
Al Preferente Fogonero Manuel González Mar
tínez, la Cruz de Plata del Mérito Naval y pensión
mensual de 7,50 pesetas mientras esté en activo, a
partir de la revista administrativa de febrero de 1934
en que cumplió el tiempo de embarque en submarinos
que para su concesión determina el Real Decreto de
19 de julio de 1915 (D. O. núm. 16x), en relación
con la Orden ministerial de 7 de noviembre de 1939,
Año de la Victoria.
Madrid; 19 de junio de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia, a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña María de los Dolo
res Gómez Díaz y termina con doña Purificación
Rubí Sevilla, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa -en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."-
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
- nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 190.—El General Secretario, Ar
turo Cebriván.
Excm.o. Sr....
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Doña M. de los Dolores Gómez Díaz. .Huérfana.
Doña Consuelo Hernández San Agustín. •
Huérfanas.Doña Milagros Hernández San Agustín. .
Doña Sol Martínez Moreno. ... • • • • • • • • •
Don Juan Martínez Moreno... ... • • •
Doña Bivina Fernández González. ••• •••
Doña Raquel Fernández González.
Don Faustino Fernández González... •••
Don Joaquín Fernández González. ...
Doña M. del Rosario Fernández Gonzáz.
• • • • • •
Doña Angela Molina López. ...
Doña Herminia Molina López...
Doña M. del Carmen López Paláu...




Doña Ramona García Martínez.
• • •
• • •
Doña Josefa Saborido Moreno... ... .
Doña María Rodríguez de Arce y Yagiii
Doña Elena Rodríguez de Arce y Yagüe.












Julia Hernández Martín. ... ••• •••
Ascensión Octavio Lezán.
María Femenías Fábregues.
Paulina Gertrudis García Martínez
Teresa Fabregat Puig. ... ••• •••
Francisca Pérez y Pérez. ... ••• •••
Gregoria Mansilla Sáez... ••• •••
Rita Gumucio González... ... •.• • • •
María Salomé García Cánovas.
Nicolasa del Campo y Sáez. ... •••
Carmen Cabezas Montes.
• • •
Doña Joaquina Ravina Aguirre.
Doña Teresa Oyarbide Bilbao. •••
Doña Matilde Bonilla Elipe. ....•.• ••• •••
Doña María de la Concepción González
Guillén... ...
Doña Adela Reguera Bellido...




• • • • • •
• • •
• • •
Doña Pilar Sarabia Mayorga...
Doña Mercedes Sarabia Mayorga...
Doña Elena Segarra González. ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Doña Eusebia Honoria Damián López. ,
Doña Regina Rodríguez Pascual...
Doña ja del Carmen España Algorri. .
Doña Amparo Corona y Palma. ...
Doña Rafaela Quirant Maciá... .
Doña Escolástica Carmen Fillol Genis. .
Doña Pilar Unzueta Quintana. ••• •••
Doña Amalia Barrios Cuadra... ... •••
Doña Agripina García García... ... •••
Doña Isabel Sarmiento Barriuso...
Doña Belén Castro Pérez... ... ••• ••• •••
Doña Rafaela Serrano Cano...






























































Idem. . . .







G Civil. . .
Carabineros.
C. A. S. E. .
Infantería. ..
G. Civil. • • •
Infantería. ..





















CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. Julio Gómez Madrid... ...
Coronel D. Ramón Hernández Pérez de Tagle.
Coronel D. Juan Martínez Fernández... ...
Teniente Coronel D. Faustino Fernández López......
Capitán D. José Molina Martín...
Teniente D. Luis López Fernández... ...
Alférez D'. Manuel Martínez Beisti...
Músico de tercera D. José Rey López... ... .„
General de Brigada D. Rafael Saborido del Corte...
Coronel D. Leoncio Rodríguez de Arce y Mateos....„
Comandante D. Juan Francisco Jacinto Benalte...
Capitán D. Policarpo Andradas Lucas... ••• ••• ..•
Capitán D. Juan Pou Magraner...
Teniente D. Aquilino Rueda Panadero... . .
Teniente D. Vicente Callao Marrama... ••• ••• •••
Teniente D. Juan Conde Peral... ... ..•
Maestro herrador D. Pedro Sáez Hernando...
Teniente D. Alfredo Seva López... .„ ••• •••
Teniente D. Andrés Martínez Sánchez... ••• • • ...
Músico de segunda. D. Juan Ereña Ruiz...
Maestro guarnicionero D. Ramón Casans... ••• ••• eel
•
bel
Coronel D. Francisco Puig Izquierdo... ...
Teniente Coronel D. Francisco Burgues Ganuza...
Teniente Coronel D. Enrique González Gutiérrez. ...
• 11 111
Capitán D. Emilio Quintana Barragán...
Teniente D. Manuel Suárez Sánchez... ...
0•0 4,44
• • 0.ool
Alférez segundo D. MartIskino Sarabia Alguacil... ...
Músico D. Demetrio Dorado de la Cruz... • • • • • • ego
Coronel D. Pablo Damián López de Vela...
Coronel D. Vicente Almodóvar Gil... ...
Coronel I). Jerónimo de Ugarte y Roure...





• • • • •
•••
sotomayi
Comandante D. Juan Quirant Arrieta...
Capitán D. José Sabater García... ...





















Capitán D. Francisco de Paula Pablo... • • • • • • • • o..
Capitán DI Ramón Meliá Bonore... • • • • • • • •
Teniente D. León Pascual Barriuso... • • • • .11
Teniente D. Benigno Cáceres Nicolás... ... • • • .11
Teniente D. Francisco Burgos Bueno. ... • • • • • • O • o.
Teniente D. Dativo Córdoba Córdoba... • • • • • • • • .11
1






















































miento a los in
teresados











que se les aplica
FECHA
en que debe empezar









7 . marzo 1938
•
26 junio 1937
1 18 enero 193724 abnik> 1939
Avila Decreto de 22 de
Barcelona.
enero d e 1924


































que se les con
signa el pago
(2)































Madrid. . . .




Parcelona.... ..• ••• •••
Madrid... ... • • • • • • • • • •
Bárco de Valdeorras. .
• • • •
• • • • •
narcelona.... ..h ••• ••• •••
Idena .\ •
Ferrol del Caudillo...
illadrid••• ••• ••• ••• ••• •••
















1937 Madrid. . . .
1.037 Idem
, 28 febrero 1940
16 septiembre 1936
6 marzo 1940
25 octubre • 1939
. . Estatuto de Clases










tado de 22 de oc-
9
11
































Madrid. . . .
Alicante. .
Valencia C. .
Burgos. . . •
Tenerife. .












Orduña... ••• ••• •••
Valencia del Cid...
• • •
• • • • ••
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
bedl 11.1, •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •









Madrid. . . .
Barcelona. ..
Madrid. . . .
• • • • •
•• •
• • • • • • • • •





• • • •• •
•• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Idem•• .•• ••• ••• • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • •
e ••• •••
Palencia. ••• ••• •••
Madrid... ••• •••
Idem.





Burgos... ••• ••• •••
Tenerife. ••• ••• •••
Madrid... • • • • • • • • •
Cangas...
• • e; • • • • • •






• • • • • •
le. • • •















• • • • • •








• • • • • •
• • • • • •
Alicante. .
Madrid. . .
Idem, . . . .
Idem • . ,
Idem
Palencia. .







Burgos. . . .
Tenerife. . .
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NOSIRRES DE LOS INTERESADOS
Doña Ginesa Díaz Peña. ...
••• •••
Doña Isabel Esp-eja Cabellos... ••• ••• •••
Doña Manuela Cañal Valdés... ••• ••. • • •
Dota Pilar Cañal Valdés..:
••• ••• •••
Doña Dorotea gel Campo Cabezudo...
Doña Salvadora lánch/z Navarro... •••
Doña Escolástica 11:reljo Santana. ...
Doña Aurora Martínez Couce...
Doña M. Encarnación Díaz Fernández,..
• • •
• • •
Don Ramón Velázquez Clemente. ...
Doña Manuela Soler Sangrós...
Don Benito Ruiz Ugarte...
Doña Fructuosa Lafuente Zabala.
Don Juan García. .Sainz.
Doña Eloína Velo Reigadas.
Don Volusiano Sánchez López. ...
Doña Manuela Villamil Varela. ...
• • •
Don Marcelo Larraz Pérez. ...
Doña Juana Ramona Lacosta Biranta.
Don 'Basilio Rincón Carracedo.
Doña Agueda Diez López... ...
Lon Alejandro Antón Jarabo.
Doña Anselma Sanz García. ...
Don Gregorió Rodríguez Oleas.
Doña Encarnación García Olmo.
Don Segundo Montes Albo. ...
Doña María Martínez Martínez.
• e • • •• •
• • • • • • • -.41 •
• • • • •• • • •
• • • .00.1. •
•
• • • . • • •
• • • • • l•
I • • • • •
• • •
• • • • • •
Don Juan Rodríguez Veites... ... ••• •,.•
Doña Purificación Beiroa Pardo.... ••• •••
i
Don Mariano Hontoria Andrés.... ••• •••
Doña Gregoria Barbero Díez... ••• ••• •••
Don Urbano Pascual Zorzano.
Doña Felisa Berges Beitia...
•
•
• • • • •
Don Julián García Fernández. ...
Doña Victoria Ferrero Pérez...
...
• • •
• • • II.
• • • • •
Don Pedro García Pérez... ...
Doña Raimunda Rodríguez Saornil....
Don Pascual García Duce... ...
Doña Victoria Muñoz Cebriítn...
Don Antonio Santiago García.
Doña Carmen Constantina Macera Parra
D'on José López Golpe... ... •••
Doña Agustina Cagiao Otero'.
f








Doña Benita Pascual Peña.
Don Antonio García Ultra.































G. Civil. . .




























Idem le E. T. .
Idem Idem
•
CLAgES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Subteniente D. Miguel Manzano Valenzuela... ...
Brigada D. Pedro Atienza Llorente...
Maestro armero D. José Cañal García... ...
Maestro herrador D. Macario Periáñez González.
Celador I). Francisco Andréu Rodríguez... ...
Auxiliar D. Emilio Pardo Otero... ...
••• ••• •••
•••
Celador I). Vicente Díaz' Leira...
••• ••• ••• •••
•.•
Brigada D. Valentín Valencia Yeves.
• • • • • •
Teniente D, Luis Velázquez Soler. ...
Cabo Eugenio Ruiz Lafuente...
Cabo Mariano Rafael García Velo... :a.. • • • • • • • • • •






• • • • • • • • •••
Soldado José Larraz Lacosta...
Soldado Manuel Larraz Lacosta...
. • • • • • • •
Soldado Florentino\ Rincón Díez...
Soldado Clemente Antón Saá... • • •
• •• • • • • • 9••
Soldado Eutiquiano Rodríguez García... ...
Soldado Santiago, Montes Martínez..,
Legionario Manuel Rodríguez Beiroa...
Guardia* Félix Hontoria Barbero...
Guardia J'osé Pascual Berges...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Guardia Agustín García Ferrero... ... .
Guardia Alejandro García Rodríguez... ... • • • • • • • • • •
Guardia Pascual García Muñoz... .
Guardia Juan Santiago Mancera...
Marino Antonio María López Cagiao...
. Falangista Genadio Gómez Isascual...
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • ••
Falangista José Antonio García, Alvarez... ...




























































Burgos. . . .
Zaragoza. . .
















en que debe empezar






que se les con
signa el pago
16 junio 1939 Alicante. . . .
20 febrero 1939 Guadljra. . .
23 octubre 1938 Melilla. . •
12 mayo 1935 Valladolid. ..
13 diciembre 1937 Murcia. . . .
1 enero '1940 La Coruña. .
31 marzo 1938 Murcia. . • •
IMadrid. .
15 julio 1938 Zaragoza. . .




































Burgos. . . .
Logroilo.. .



















RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Alicante. ... .•• •••
Guadalajara. ..•




• • • • • • • • • •
El Ferro' del Caudillo...
Cartagena... ••• ••• •,•
Madrid. ... ••• • • • • • •
Bárbeles. • • • • • • • • '• • • •
Moreda••• ••• ••• •• • • • • • • •
Santander.'„ • • • :.•
El Ferrol del Caudillo. ..
Sangiiera• ••• ••• ••• ••• •••
Beréer0• • • .. • • • • • • • • ••• • • •
PROVLNOIA
Alicante. . • •
Guadljra. .
Málaga. . . .
Valladolid.
Murcia. . . .
La Coruña. .









Becerril del ,Campo... Palencia. .
Magaña.- :.. •• • • • • • • • • • • 'Soria









Ateca• ••• ••• ••• ••. ••• •.•
Fregenar de la Sierra...
Santa Marina deleVillar.
Morón de Almazán....




Burgos. . . .
Zaragoza. ..
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Don Balbino de la Vega Gutiérrez...
IT on Pascual Palmeiro Escudero... • . • • • .
Don . Faustino García Calzón... ...
Don Manuel Pérez Martínez...
Doña Estefanía Rodríguez Pérez... ... • • •
Doña Matilde Gallego Rodríguez..-.
• • •
• • • • • •
• • •










• • • • ••• • b•
María Herrezuelo García . • • • • • • . •
Manuela Gómez Mata... . • • • • • • • •
Teresa Marco Hernando: • • • • • II., • • •
Romana Rodríguez Mozo. • • • ••• •• •
Antonia Riancho Pacheco. • • • • • • • . •
Francisca Laso Alzas. ... • • •
••• •••
Josefa Pérez Campos. ... • • • • • • • • •
151.ft de los Dolores Oliver Tarillo.
Bárbara Gelabet Sastre. .• • • . . • .
Doña M. de _ la Concepción Figueroda
Busquet... - .•.
Doña Dolores Matres Morris... ...
ofia M.a de la Presentación Romero
Mansó... Idem.
Doña Rosario Sotelo García. ... Idem



































































Saleta Pinilla Ruiz... ...
Gertrudis Rodríguez . Martínez... ...
Consuelo Nebra Mufiío...
Marcelina Frías Frías. ...........
Aurora Domínguez Barragán...
Josefa Rodríguez Ruiz... ...





• • • • •
• • •
aroja... • • •
a Carmen García Suárez. ... • • • •
a Guadalupe Abert Fores... . • •
a Aurelia Asensio Esteban. ... . • •
a Aurea Al/narcegui Machín... . • •
a Resurrección Puente Sagrado. .
a Camila Gómez Gómez... ...
a Mercedes Guillén Muñoz. ...
a Lorenza García González. ...
a Juliana García Peral. ...
a Petra García Agustín. ••
a Carmen González Guitián... • • .
a Asunción Matee/ Ayala... • • • • • •
a Elvira Margolles Rayos
a Olvido García Gutiérrez. ••• •••
a Cándida Pellico Fernández. •••
a Gloria González Francisco...
• • • • • •
• • • •
• • •




• • • •
• • •
• •
Doña Caridad 1VIatamalá Matamales
Doña Francisca Granito Hernández.:
Doña Teresa García San Segundo. ..
Doña Pasionaria Sacacía
Doña Melina Izquierdo Hernández..































G. Civil. . .





▪ . .1Armada. .
Carbnrs. . .
G. Civil. . .



































Idem. . • • •
G. Civil. • • •
Aviación.
G. Civil. • •















'dem • • •
Tdem . . .
. I dem . .
Idem .
. Mem .



















G. Civil. . .
<
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo Luis de la Vega Alonso...
Soldado Domingo Palmeiro Escudero... ...
Guardia Manuel García García... ...
Falangista Antonio Pérez Aznar... .
'Capitán D. Benito Palacios Rodríguez... ...
Teniente D. Carlos 'Sardina Gallego. ...
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
•






Alférez D. Baldomero Arrabal Cabezas... ...
1
• • • • •
• • •
• •
Cabo Antonio Hernández Sánta Cruz Hetrezuelo.
Soldado Vicente López Gómez...
Soldado Nicolás Asensio Marco... .•.
Soldado Abundio Giralda Rodríguez...
Soldado José Gutiérrez Rianeho...
Soldado Antonio Martínez Laso..., ...
Guardia Fernando Hernández Pérez...
Ealangista Jacinto Oliver' Tarillo...
Comandante D. Federico Gil Sastre. ... •••
•••
• • •
• • • • • •















• • • •
• • • • •
•
Capitán D. José Negrete Rabella...
Capitán D. Miguel Escario Bosch...
• • • • • e, • e











'Capitán. de Corbeta D. Guillermo Rodríguez Gómez,
Teniente D. Julio Gutiérrez Martínez... ...
Teniente D'. Valehano Silva Franco... ...
Alférez D. Dionisio Mendiguchía Urguiza...
Alférez D. José López Díaz...
Brigada D. Justo Toronzo Mielgo...
Sargento D. Lorenzo Vega Loro... ...
Cábo Proyecto Rós Albert... ...
Cabo Francisco , Hernández Samper.
Cabo Arturo Aguilar Cabedo...
Cabo Vicente Hernández Bla-sco...
Soldoedo Francisco de Miguel Frías.-..
Soldado Joaquín Labrador García...



















0. • • • • • • • • • • • 11
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • '•• • • • o




• • • • • • • • e
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • e
• •
•
Cecilio García Orive... • • . • •
Delfín López López... ...
"Marcos González Rubio. ••• •••
Máximo Cavero Toribio.
Toribio Jaca Aibar... • • • • • •
Jesús Quintana García... ••• •••
Cesáreo Ramos Ramos...
Manuel Cano Torres... ... • • •
Conrado Gómez Jiménez... • • •
Gumersindo Fernández Cejuela.
Juan García Ruiz... ... .
Enrique Díaz Cartea... ... • • •
Esteban Villar Viadas...
Pío Alvarez Martínez... ...
Domingo Avila Jorquera...
Alejandro Velasco Villanueva...
Angel Rodrígüez Elices... ...
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •





• • • • • • • • • • I
• •• •••1.. a.. *e
• • • • • • • • • II II
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • e
• • • •
• • • • e •
•-• • • • • • • • • • • • • e e I




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
Gilardia Asensio Matamales Torrado...
Guardia Francisco Gajate Frutos.
Guardia Alfonso Alarte García... ...
Falangista Julián Lisón Baudiu... • • •
Falangista Roberto Hernández Garcés...
• • •
• • •
• • • • ••• • • • •
• • • • •
• • • • I




• • • • • • • • • • I
• • • • • • • •
• 11






• • • .1
• • • • • • • II •
•










































































































































































en que debe empezar
el abono de la pension
Día Mes Año
127 julio 1936
























lArt. 2.° del Decre
1 to núm. 92, de 2
de diciembre de






































































































































Curra... ... ••• •••
1-'ola de Somiedo...
Targecist.... .•.























Llerena... ... ... ... ... ••• Badajoz. • .•
Villagarcía de la Torre.. Idem
• •Canos. ... ... ... ••• •• •• Soria
..• Valladolid.Wamba... ... ... ••• •••
Villasevil. ... ... ••• ••• ••• Santander.
Barcarrota.P . .. . ••• •••••• Badajoz. .ilas... ... ... ..• ••• ••• .••• Sevilla. . . ...
Puerto Real. ... ••• •••
Barcelona.... ... ...
••••••




















Teruel. . . .
Zaragoza. . .
Burgos. . .















Orense... ... ... ••• ••• ••• Orense. . • •
Algeciras.
Plasencia... ••• ••• •••...
Cádiz
Cáceres. . .
Sevilla... ... ••• ••• ••• ••• Sevilla. • . •
Zaragoza... ••• ••• •••
•••
... Zaragoza. .
Barcelona.... ••••• ••• ... Barcelona.
Muniesa. ... ... ..: ... ... Teruel. . .
Santicista .. So
Valverde de Burguillos... Badajoz. . .
Bienvenida. ••• ••• . • Idem
Peñacerrada. ... ... ... ... Alava. .
Puerto Jusco de la Reina Oviedo. . .
Logroño. ... ••• ••• ... ... Logroño. .
Teruel... ... ... ... ... ...1Teruel. . .
Zaragoza... ... ••• ••• ••• Zaragoza. .
Monasterio de Rodilla... Burgos. . .
Noguiera de Ramuin. ... Orense. . .
Salvatierra de los Barros Badajoz. . .
Luanco... ... ... ... ... . . Oviedo. . .
Puente del Congosto. ••• Salamanca.
Molina de Aragón. ••• .:. Guadljra. .
Ribadavia... ••• ••• ••• ••• Orense. . .
Villambistia. •.• ••• ••• •.• Burgos. . .




'S alladolid... ... ••• ••• ••• Valladolid.
Ciudad Rodrigo.... ••• ••• Salamanca.
9 septiembre 1936 Salamanca. .
25 julio 1936 Avila. . • •
4 septiembre 1936 Zaragoza. • .




Puig. ... • • • • • • • • • • • • • • •
Hinojosa de Duero.... •••
Avila.
Villanueva de Gállego. .
Santa Eulalia.




• • • •
• •
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Doña María Isabel Azuela Medina... •••
Doña M.a de las Mercedes Azuela Medina
-
Doña Inés Egafia Olawlor...
Doña Sofía Sasiain Pueyo...
Doña Benita del» Cueto Prieto. ...
•••
Doña Carmen Gálvez-Cañero Garín... • ••
Doña Josefina Quixano Bausa. ... • • • • ••
Doña Teresa Manera Herrera...
Doña 11.a de las Mercedes Pérez Maestres
Doña Carmen de Carlos Otermin.
Doña Carmen Burgos Carrillo... ...
Doña María Vallhonrat Puigbonet... •• •
Doña Pilar Bernardos Cavero...






































'dem . Co • •
Idem . • •
•









CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Tenienite Coronel D. Rafael, Azuela Guerra...
...
Coronel D. Francisco Arrúe Oyarbide...
Teniente Coronel D. Manuel Ríos Fernández...
Capitán D. Marcelitio García Lorences...
Capitán . D. Alberto Moreno Abella...
Capitán D. Inilalecio 'Núñez de Olañieta...
Capitán D. José Fúster Rosifío1...
Capitán D. Federico Bérillod
Capitán D. José Ruiz Casaux...
TenienteD. Eilio, Ródenas Jiménez...




Teniente D. Fernando Anrich Alvarez.........





















A) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Asunción Díaz Pérez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 8 de octubre de 1912 y
aumentada a- su actual cuantía por dicho Alto Con
sejo en 27 de marzo de 1930. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación v •de
ducción de las cantidades que hubieran sido satisfe
chas a la interesada, por todo anterior señalamiento.
B) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Consolación San Agustín Rodríguez, a quien le fué concedida por la . Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas con
fecha 17 de abril de 1924. La percibirán por partes
iguales y en tanto conserven la aptitud legal ; caso
de perderla alguna, su parte se acumulará a la de la
otra, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por las interesadas, por todo anterior señalamiento.
C) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Margarita Moreno Ca
ballero, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas en 22 de ma
yo de 1935. La percibirán por partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal, por mano de su tu
tor legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubieran sido satisfechas a los intere
sados, por todo anterior señalamiento. La parte del
huérfano que pierda la aptitud legal, acrecerá la del
otro, sin `neceSidad de nuevo señalamiento.
D) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Rosario González Ro
dríguez, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 25
de agosto de 1935. La percibirán por partes iguales
y. en tanto conserven la aptitud legal, los menores,






1 la alguna, su parte acrecerá la de los otros, sin necesidad de nuevo señalamiento.
E) Se les' transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Encarnación López Gar
cía, a quien le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 18 de
marzo de 1934 ; la percibirán por partes iguales en
tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubieran sido Sa
tisfechas a las interesadas, por todo anterior señala
miento ; la parte de la huérfana que pierda la aptitud legal para el disfrute, acrecerá la de la otra, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
F) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Joaquina Palau Castellá,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, con fecha 29 de abril de 1924. La
percibirá en tanto conserve lá aptitud legal, previa.
liquidación y deducción de las cantidades que hubieran sido • satisfechas a la interesada, por todo anterior señalamiento.
G) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Maríli. jesús Visaires Ro- •
méu, a quien le fue concedida por acuerdo del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en Orden de
28 de marzo de 1928 (D. O. núm. 74). La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que en cualquier for
.ma y por cualquier motivo hubiese recibido ya en' tal
concepto la interesada.
Ti) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Carmen Fernández Ló
pez, a quien le fué concedida por Orden del Minis
terio de Defensa Nacional de 6 de mayo de 1939.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal, por
mano de su tutor, hasta el día que cumpla su mayo
ría de edad.
T.) La percibirán por partes iguales, y en tanto
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j) La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal ; caso de perderla alguna,
•su parte se acumulará a la de la otra, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
K) Se le concede la citada pensión cumpliinentan
do la sentencia dictada por la Sala tercera de' lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con
fecha 5 de febrero del año actual. La percibirá en tan
to conserve, la aptitud legal, con la limitación que
determina la vigente Ley de Contabilidad.
L) Se eleva a la actual cuantía la pensión que le
fué concedida ..por Orden de 14 de abril de 1939
(B. O. del E. núm. 12o). La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las' cantidades que hubieran sido satisfechas por
cuenta del anterior señalaniiento, que queda anulado.
LL) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión,la que le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado con fe
cha 9 de agosto de 1937 y suspendido su abono en'
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto del mismo año. La percibirá en tanto conserve' la aptitud legál, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que le hubieran
sido satisfechas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo.
M) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por la Dirección Ge
nera1 de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 14 de
agosto de 1937 y suspendido su abono en / .° de mar
zo de 1939, en virtud de Orden de la' Presidencia
de la Conlisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937.La percibirán por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda sin efecto ; doña Mei-ce
des, percibirá su parte- hasta el día 1.° de enero del
corriente año, fecha en que, por cobrar un 'sueldo
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percibirla, y su parte, acrecerá la de doña Pilar, sin
necesidad de nuevo 'señalamiento.
N) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, que le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 26 de octu
bre de 1938 y suspendido su abono en virtud de Or
den de la Presidencia de la Comisión de Hacienda
de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto con
serve 1,t aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiera recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda anulado.
Ñ) Se le desestima la pensión extfaordinaria que
solicita por no hallarse comprendido su caso en el
artículo segundo- del Decreto número 92 de 2 de di
ciembre' de 1936 (B. O. del E. núm. 51), y se le asig
na la citada cantidad correspondiente a la cuarta
parte del sueldo regulador mayor disfrutado por el
causante durante dos años en situación activa, con
arreglo a los artículos 15, 18, 19 y 82 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, pudiendo la in
teresada solicitar se le tramite la inforMación testi
fical que determina el Decreto de 18 de abril de 1938
(Boletín Oficial del Estado núm. 549).
O) La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal ; caso de perderla alguna,
su parte acrecerá, la de la otra sin necesidad de nue
vo señalamiento.
P) Se le concede la citada cantidad, que repre
senta el 15 por Ioo del sueldo anual disfrutado du
rante los tres últimos arios por el causante,' con arre
glo a los artículos 25 al 29, 38 y 82 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, hasta el día u de mayo de
1946 que le coresponde según los años seryidos porel causante.
Q) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, que le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 12 de agos
to de 1938 y suspendido su abono por Orden de la
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Presidencia de la Comisión de Hacienda de 24 de
agosto de 1937. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubieran sido satisfechas a la intere
sada por cuenta del señalamiento que le fué hecho
por el gobierno marxista, el cual queda anulado. •
R) Se le concede la citada cantidad, que perci
birá por una sola vez, importe de cinco mesadas de
supervivencia, en virtud de los servicios abonables
y el sueldo que disfrutaba el causante a su falleci
miento.
S) Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los res
pectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los in
teresados. Los padres la percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven su actual estado de pobre
za, pasando por entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
T) ta percibirá en tanto conserve su actual es
tado de pobreza, siendo compatible con el haber pa
sivo que disfruta el recurrente, conforme dispc,ne la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. del E. núme
ro 151).
U) La percibirá en tanto conserve su actual. es
tado de pobreza, previa liqudación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido por el Cuer
po a cuenta del presente señalamiento, siendo com
patible la pensión que se le concede con la .quede fué
señalada por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 30 de abril de 1914 (D. O. núm. 99), cal
arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 151).
V) Se eleva a la actual cuantía la pensión „que le
fu.é concedida por Orden de 3 de septiembre de 1039
(B. O. del E. núm. 310), por haber sido ascendido
el causante con antigüedad de 7 de febrero de 1938.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior *señalamiento, que que
da sin efecto.
X) Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida durante el dominio rojo
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas con fecha 26 de noviembre de 1936 y suspen
dido su abono en virtud de Orden de la Presiden
cia de la Comisión de Hacienda de fecha 24 de agos
to de 1937. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hiubieren sido satisfechas a la interesada
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
y) Se le concede la citada pensión, que percibirá
en tanto conseí-ve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por sus hi
jas doña María del Carmen y doña María Luisa,
por cuenta de la pensión alimenticia que le fué con
cedida por Orden de io de septiembre de 1938 (Bo
lettly Oficial del Estado núm. 81), el cual queda anu
lado. La citada liquidación se efectuará de acuerdo
con la Pagaduría Militar de Haberes de la Sexta
Región Militar, la cual abonará la citada pensión a
las mencionadas huérfanas.
Z) Justificado en el expediente informativo el he
cho glorioso que concurrió en la muerte del causan
te, se concede la citada pensión, que percibirán por
partes iguales y en tanto conserven la aptittid legal ;
la menor de edad, por mano de representante legal,
previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiesen, recibido las interesadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto. La parte
de la que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la
otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
A bis) Justificado en el expediente informativo
el hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
mientras conserven la aptitud legal y previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin efecto.
1) Se les concede el 50 por 100 de sus sueldos
o haberes pasivos, excluidas las gratificaciones que
disfrutasen.
2) Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 16 de mayo de 1940.—El General Se
cretario, ArturoCebrián.
(Del D. O. del E. núm. 125, pág. 8o1.)
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